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VICTORIA PARDO 
 
SENIOR INTEGRATIVE PROJECT: 
INTERNSHIP 
 
ARCHITECTURAL STUDIES 
CONNECTICUT COLLEGE 
2014 
Mission	  	  
	  To	  create	  designs-­‐	  through	  the	  result	  of	  thorough	  
research	  and	  though3ul	  problem-­‐solving–	  that	  
focus	  on	  restoring	  and	  enriching	  the	  built	  
environment.	  	  
Brown	  Memorial	  Bap/st	  Church	  	  New	  York,	  
NY	  
Mission	  
To	  create	  designs	  through	  the	  result	  of	  thorough	  research	  and	  
though3ul	  problem-­‐solving	  that	  focus	  on	  restoring	  and	  enriching	  
the	  built	  environment.	  
LI-­‐Saltzman	  Architects,	  P.C.	  
50	  Broadway,	  New	  York,	  NY	  
	  
	  Victoria	  Pardo	  Summer	  Internship	  2013	  
Brick	  House,	  New	  Canaan,	  CT	  
High	  Bridge,	  NY,	  NY	  
Lower	  East	  Side	  Tenement	  Museum	  	  
My	  Desk	  	  
Andrew	  Freedman	  Home,	  	  1125	  Grand	  Concourse,	  Bronx,	  New	  York,	  NY	  
Circa	  1924	  	  Before	  Addi?on	  of	  Wings.	  	  The	  Museum	  of	  the	  City	  of	  New	  York	  	  
Andrew	  Freedman	  	  
FIGURE	  36.	  First	  Floor	  Plan	  	  
FIGURE	  39.	  First	  Floor	  Original	  Living	  Room	  	  FIGURE	  39.	  First	  Floor	  Original	  Living	  Room	  ca.	  
1924Architecture	  and	  Building	  ArRcle	  	  
	  	  
FIGURE	  16.	  	  Grand	  Concourse	  Façade	  Original	  Building	  
Water	  Damage,	  Delamina?on	  and	  Spalling	  	  
FIGURE	  20.	  Grand	  Concourse	  Façade	  South	  Wing	  
Deteriora?on	  of	  Masonry	  Surround	  at	  Corroding	  Steel	  
Lintel	  	  
Walton	  Street	  Original	  Building	  Spalling	  Stone	  due	  to	  
Corrosion	  of	  Embedded	  Metal	  	  
Failing	  Stucco	  on	  Parapet	  Wall	  with	  Damaged	  Brick	  Behind	  	  
FIGURE	  6.	  View	  of	  Grand	  Concourse	  and	  E.	  166	  Street	  Across	  the	  Street	  from	  the	  Andrew	  
Freedman	  Home	  (Important	  to	  get	  context	  photos	  to	  understand	  what	  type	  of	  architecture	  is	  
around	  the	  building)	  
• On	  the	  leX,	  Vesuvio	  Bakery’s	  (160	  Prince	  Street,	  New	  York,	  NY)	  signs	  are	  simple,	  
and	  the	  architectural	  details	  of	  the	  original	  façade	  are	  accentuated	  
• On	  the	  right,	  the	  signage	  and	  security	  grills	  overwhelm	  the	  façade	  and	  also	  cover	  
up	  the	  historical	  details	  of	  the	  building	  in	  some	  areas	  	  
Storefront	  Power	  Point-­‐Example	  
The	  Scholas?c	  Building,	  Soho,	  New	  York,	  NY	   54	  Pearl	  Street,	  New	  York,	  NY	  
Before	  	   AXer	  
I	  had	  the	  opportunity	  to	  go	  through	  LSA’s	  old	  projects	  to	  use	  as	  examples	  
in	  my	  Power	  Point.	  LSA	  restored	  this	  store	  in	  Soho:	  	  	  
• Recreated	  	  original	  slate	  mansard	  roof,	  pedimented	  copper	  dormers	  
• Overall	  spirit	  of	  historic	  ground	  ﬂoor	  is	  legible	  	  
	  
138	  Prince	  and	  West	  Broadway,	  New	  York,	  NY	  
Storefront	  Power	  Point-­‐Example	  
City	  of	  New	  York	  Tax	  Photo	  
1205	  to	  1229	  Broadway	  (De	  Leeuw)	   (LighXoot)	  
(Black)	  
•  Apart	  from	  my	  two	  Assignments,	  I	  had	  the	  opportunity	  to	  join	  the	  team	  on	  site	  
visits	  to	  various	  projects	  around	  the	  city	  as	  well	  as	  go	  oﬀ	  on	  my	  own	  and	  wander	  
diﬀerent	  neighborhoods.	  I	  read	  a	  lot	  of	  DesignaRon	  Reports	  wriaen	  by	  the	  LPC	  on	  
the	  buildings	  we	  visited.	  One	  day,	  I	  even	  went	  to	  the	  Landmarks	  PreservaRon	  
Commission	  myself	  to	  pick	  something	  up	  for	  Judith.	  
Site	  Visits	  	  
Dollar	  Saving	  Bank,	  1919,	  Bronx,	  New	  York,	  NY	  
(LSA	  was	  hired	  to	  determine	  the	  feasibility	  of	  
turning	  this	  space	  into	  a	  department	  store)	  

Secretary	  of	  the	  Interior’s	  Standards	  for	  the	  
Treatment	  of	  Historic	  ProperRes	  
Göteborg	  Law	  Courts,	  Göteborg,	  Sweden	  
Science	  Center	  in	  New	  London	  Hall,	  Connec/cut	  College	  
270	  Mohegan	  Avenue,	  New	  London,	  CT	  
• Clearly	  disRnguished	  addiRon	  from	  original	  historic	  fabric,	  yet	  there	  are	  many	  common	  
architectural	  elements	  	  like	  massing,	  coloraRon	  	  and	  fenestraRon	  	  
The	  Brooklyn	  Public	  Library-­‐King’s	  
Highway	  Branch:	  2115	  Ocean	  Ave,	  
Brooklyn,	  NY	  
	  
• Contemporary	  glass	  and	  aluminum	  
curtain	  wall	  clearly	  disRnguishing	  the	  
addiRon	  from	  the	  original	  structure,	  
but	  maintaining	  the	  overall	  
architectural	  style.	  

Contact	  informaRon:	  Li-­‐Saltzman	  Architects 	  	  
	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  50	  Broadway,	  33rd	  Floor	  
	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  New	  York,	  NY	  
	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  10004	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